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『コンピュータ犯罪等に関する刑法一部改正 (注釈) 改訂増補版』 所収
(成文堂, 1989年２月)
｢地球環境問題｣ 『国際関係』 所収 (世界思想社, 1993年２月)
｢留保｣, ｢条約の無効原因｣
『プラクティス国際法』 所収 (東信堂, 1998年８月)
｢地球環境問題｣ 『新版国際関係』 所収 (世界思想社, 2001年１月)
｢上部シレジア事件に関する常設国際司法裁判所の判例｣, ｢自由地帯事件
に関する常設国際司法裁判所の判例｣




主 要 論 著
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『法と政治』 第31巻第 3・4号 (1980年11月)
｢条約違反とウィーン条約法条約｣
『法と政治』 第35巻第１号 (1984年１月)
｢解釈宣言に関する一考察｣ 『法と政治』 第36巻第２号 (1985年６月)
｢両立性の基準とウィーン条約法条約｣
『法と政治』 第41巻第 2・3号 (1990年９月)
｢条約の改正 (一)―ウィーン条約法条約第三十九条, 四十条及び四十一
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『条約法条約の逐条研究』 所収 (平成 4－5 年度科学研究費補助〈総合
研究Ａ〉研究成果報告書)
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(辞典)
｢留保｣, ｢両立性の基準｣
『国際関係法辞典』 所収 (三省堂, 1995年８月)
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